



EmeraLd Teaching and Learning
10 - 14 February 2020 | Rumah Universiti
We k icked o the f i rs t  series o f  the famously overwhelming EmeraLd Teaching and Learning 
course in Februar y.  This year,  we s t i l l  maintain a number o f  13  modules which need to be
comple ted by par t ic ipants .  We sure had a lot  o f  joy seeing ever yone came around and gave their  
fu l l  commitments throughout the 5-day t ra ining.  Thank you ever yone!
HIGHL IGHT
(ONLINE) ASEAN University Network Technology-Enhanced
Personalised Learning (AUN-TEPL) Symposium
27 February 2020 | ILR, ADeC
The A SE AN Universi t y  Network Technology-Enhanced Personal ised Learning (AUN-TEPL ) Sympo-
sium which supposed to happen on 27 & 28 Februar y 2020,  but  due to the outbreak of  COVID-19,  
the symposium was held onl ine ins tead!  ADeC held the session in ILR for  regis tered par t ic ipants 
so they could s t i l l  share their  thoughts and opinions wi th col leagues .  Kudos to technology which 
enable us to connec t  global ly!  
Februar y ac t iv i t ies
Seminar on E thics in Research and
Publ icat ion
18 Februar y 2020
Panel is t  and Speaker :
Associate Prof .  Dr.  Sel ina K hoo Phaik L in
Prof .  Sarinah Low Wah Yun
Dr.  Chai  Lay Ching
Professor Dr.  Ng Kwan Hoong
Professor Dr.  Abrizah Abdul lah
Dr.  Ng Lee Luan
Dr.  Tee Meng Yew
Mr.  Zakaria Abdul  Hamid
SUL AM Phase I I
2 1  Februar y  2020
Trainer :  Associate Prof .  Dr.  Vishalache Balakrishnan
Leading and Managing Change Wi thin Diverse Teams
28 Februar y 2020
Trainer :  Associate Prof .  Dr.  A ida Idr is
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